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INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto pedagógico es propuesto por la Universidad del Magdalena 
como necesidad de toda persona que desee formarse como licenciado en ciencias de 
la educación y es realizado desde el segundo semestre de Licenciatura en Ciencias 
Sociales. Está basado en los tres aspectos propuesto por la universidad: una 
reflexión teórica, una investigación pedagógica y una práctica docente; los cuales, 
aunque en el proyecto no aparezcan estos nombres, se encuentran presentes en todo 
el desarrollo del mismo. 
Es así como en éste se investiga y desarrolla un aspecto muy importante del acto 
pedagógico, como lo es el establecimiento de la motivación a la hora de enfrentar las 
orientaciones en el aula. Este tema es motivado por mi preocupación por enfrentar 
este aspecto en mi futuro desempeño como docente y de las observaciones que he 
hecho a cerca de la falta de motivación en el estudiante por las clases, desde que fui 
estudiante de secundaria. 
En él se presentan una serie de estrategias metodológicas que orientan el desarrollo 
de las clases en la búsqueda de la motivación permanente del educando. Estas 
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estrategias son analizadas en forma significativa para así establecer cuáles de ellas 
tienen una contribución más significativa en lo que se pretende alcanzar. 
Además, se hace un análisis de los resultados obtenidos, se dan unas conclusiones 
finales y se establecen unas recomendaciones que se pueden tener en cuenta para 
futuras investigaciones relacionadas con el tema objeto de estudio. 
1. HISTORÍA PERSONAL 
Me llamo Danilo Gil Martínez Pertuz nací en Fundación (Mag.) en el año de 1964 
el día 15 de agosto. 
Características personales: soy alto, delgado, estatura 1.73 cm, con pelo enrollado, 
color moreno claro apariencia fisica regular. 
Di mis primeros pasos en el estudio, en un corregimiento de Fundación llamado 
(Santa Rosa de Lima), en los años 1970, 1971, 1972 donde residíamos, de este 
pueblo me traslade a esta localidad (Pivijay), donde empece a cursar en 1973 mí 
primer año lectivo en la escuela urbana de varones # 1. 
Culminé mí primer año y pase a segundo, tercero cuarto y quinto de primaria, pasé a 
la secundaria (colegio nacionalizado de bachillerato), en el año 1978. En este 
colegio adquirí mucha experiencia en el estudio y donde empecé a concientizarme, a 
tener responsabilidad, a respetar a los demás compañeros; tuve nuevos amigos, 
profesores etc. Terminé mis estudios secundarios en el año 1984, duré tres años sin 
trabajar por el desempleo que acosa a este país y mucho más a este pueblo (Pivijay). 
Me dediqué a la actividad de comerciante, labor que estoy desempeñando 
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actualmente. Ingresé a la universidad abierta y a distancia el 20 de junio de 1995 
gracias a la oportunidad que me ha brindado ésta, y así ser un futuro licenciado en 
educación, especialidad ciencias sociales. 
Ahora, conceptuo sobre la vida, que hay que aprender muchas cosas para poder 
vivirla. Hay que tomar las cosas como Dios las manda, cuando se adquiere madurez 
en la vida se siente dueño de su ser empiezan los diálogos con personas de un nivel 
de cultura más alto, comienza a darle valor a las cosas, a los negocios y a las 
diferentes actividades que se presenten, colaborar, ser con los demás compañeros 
sencillo, respetar las opiniones de las demás personas. Para mantener una vida sana 
hay que recrearse buscar un medio ambiente que le favorezca. 
Finalmente, establezco que la ejecución de este proyecto ha sido fundamental para 
mí puesto que através de él he adquirido la preparación mínima necesaria para 
poder afrontar con altura mi práctica pedagógica como futuro docente, ya que nunca 
había tenido la oportunidad de desarrollar una clase y a través de él he puesto en 
práctica los elementos metodológicos y pedagógicos que había desarrollado 
teóricamente en los semestres cursados. De aquí que ahora sé cómo abordar las 
orientaciones de las clases y que estrategias utilizar para hacer más interesantes y 
significativas las clases, para así obtener los mejores resultados posibles en el acto 
educativo. 
2. HISTORIA INSTITUCIONAL 
El Colegio Nacionalizado de Bachillerato Mixto de Medialuna (CONALME) fue 
creado mediante ordenanza No. 9 de noviembre de 1973 y abrió sus puertas el día 4 
de marzo de 1974, contando con la dirección del licenciado Jaime Lobato. 
Inicialmente funcionaron en él dos cursos, primero y segundo. En 1976 se le otorgó 
licencia de funcionamiento para los cursos tercero y cuarto. 
El colegio comenzó a funcionar en el local de la escuela San José hasta el día 3 de 
octubre de 1978, cuando fue trasladada para local propio, el cual fue construido con 
un aporte de la nación de $500.000, conseguido por el representante a la cámara Dr. 
José Segundo Herrera Miranda, hijo de una medialunera, distinguida señora Carmen 
Miranda de Herrera. 
Vale la pena destacar la valiosa colaboración de Octavio Ropaín Lobo, alcalde 
municipal de ese entonces, quien desde su administración aportó materiales y 
recursos económicos para la construcción de los dos pabellones iniciales. 
En 1978 toma la rectoría el Dr. David Rodelo Ochoa, quien aún permanece en la 
dirección del plantel. 
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El 1985 el colegio adquiere un moderno laboratorio de biología y química. Luego 
en 1990 se inicia el grado décimo, donde hubo una grandiosa colaboración de los 
profesores que laboraban en esta institución. 
En el año de 1991 se da la primera promoción de bachilleres, destacándose como 
mejor bachiller el alumno Miguel Torres Chiquillo. 
Para el año 1997 tuvimos la visita de los señores supervisores para la aprobación de 
los estudios de la básica y media vocacional, ya que la anterior resolución estaba 
vencida. Según los resultados, tanto administrativa como académicamente fueron 
altamente favorables y positivos de acuerdo al concepto emitido por los 
supervisores. Los buenos resultados y conceptos de la visita ameritan la respectiva 
aprobación de los estudios que van desde el grado sexto (6) a noveno (9) de la 
educación básica secundaria y décimo (10) y undécimo (11) de la media vocacional. 
En la actualidad, el colegio cuenta con 17 docentes, once pagados por el FED y seis 
por el municipio, un rector, un coordinador académico y de disciplina, un capellán, 
una secretaria, dos auxiliares de servicios generales, una bibliotecaria, un celador y 
un portero — mensajero. 
El CONALME posee una filosofia eminentemente humanística que busca la 
formación integral y armónica de sus educandos, es decir, formar hombres creativos 
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capaces de tomar decisiones y determinaciones respetuosas responsables, racionales 
y justas, para que puedan enfrentar la realidad social con acciones y sentimientos 
democráticos; formar educandos para que aprecien y defiendan los valores 
culturales, para que adquieran conocimientos científicos y tecnológicos necesarios 
para vincularse al proceso de desarrollo nacional. 
A nivel de la institución, puedo afirmar que el proyecto tuvo un gran impacto en el 
estudiante, al notarse gran entusiasmo en ellos a la hora de realizar las actividades 
programadas, notándose un cambio de actitud a la hora de enfrentadas. También les 
ayudó mucho en las relaciones interpersonales, al tener contacto directo con algunos 
miembros de la comunidad y mostrando seguridad en las entrevistas realizadas a 
pescadores y agricultores, como parte de una actividad realizada. Además, se logró 
despertar el interés de los docentes del área de Sociales, puesto estuvieron 
pendientes de las actividades y algunas de ellas fueron extendidas a otros grados 
(noveno grado). 
3. MARCO LEGAL 
Atendiendo a este respecto, los proyectos educativos y otros tipos de proyectos 
requieren de aspectos legales que indiquen cuales son los procedimientos que, de 
conformidad con la ley, se han establecido en aras de brindar una estructura sólida y 
clarificar, además, cada una de las actividades que se realizan en donde se hace 
necesario involucrar personas o instituciones legalmente constituidas ante los ojos 
de la sociedad. 
En el caso de los proyectos pedagógicos en la universidad del Magdalena fueron 
institucionali7ados a través de la resolución No 0134 de 1994, previo análisis y 
estudio del departamento de pedagogía y del consejo de la facultad de educación, 
con la cual se adopta el proyecto pedagógico como estrategia curricular para la 
formación pedagógica de los estudiantes de la facultad de educación, a partir del 
primer semestre de 1994. Lo anterior indica la legali7ación del proyecto pedagógico 
como requisito para la graduación en la licenciatura que estoy afrontando, lo cual 
debo atender y cumplir. 
Cierto es que al estudiar la licenciatura de ciencias sociales, en la cual me encuentro 
actualmente, observo que esta se establece como área obligatoria y fundamental para 
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el logro de los objetivos en la educación básica, cuya educación se ofrecerá en 
concordancia con el currículo y el proyecto educativo institucional como lo dispone 
el artículo 23 del capítulo I de la ley general de la educación (ley 115 de 1994). 
Además, se establecen como objetivos específícos de la Educación Básica en el 
ciclo de secundaria, el estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a 
comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con 
miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social, y el estudio 
científico del universo, de la tierra, de su estructura fisica, de su división y 
organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 
manifestaciones culturales de los pueblos, tal como reza en el artículo 22 del 
capítulo I de la ley general de la educación. 
Quiero ahora comentar que para el buen desarrollo de las ciencias sociales como 
área fundamental y para el logro de los objetivos anteriormente mencionados se 
requiere de una serie de estrategias que motiven al educando, en buena forma, a la 
conveniente adquisición de los procesos educativos que redunden en la formación 
integral del mismo. Gran parte del éxito de los procesos pedagógicos en las ciencias 
sociales y en otras ciencias se deben a las buenas actitudes y estrategias 
motivacionales a través de las cuales se despierta un gran interés por el aprendizaje 
de las áreas. 
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Por otra parte, la ley General de la Educación en su artículo 20, inciso e) del capítulo 
I ofrece como objetivo general de la Educación Básica; fomentar el interés y el 
desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, que son aspectos que atañen a 
la motivación de la cual tiene que ver mi proyecto pedagógico. 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
' Toda actividad genera, de alguna manera, un interés tanto por quién lo realiza como 
para quien lo orienta y de hecho existen situaciones que impulsan este interés que es 
lo que posibilitan que las cosas se hagan bien. 
La educación no escapa a ello y es, quizá aquí, donde se debe tener sumo cuidado 
para que este interés no se pierda y el aprendizaje pueda ser completo y confiable, 
que es lo que conocemos como motivación.' ; En la actualidad observamos un sin 
número de procederes que motivan el aprendizaje en los alumnos, pero al tiempo 
evidenciamos una serie de fallas que se registran en torno a la misma, por parte del 
maestro, que pueden ser bien por falta de conocimiento de las mismas, lo que 
implica que debe haber una mayor preparación; o bien por dejadez, pereza o 
anquilosamiento del maestro, lo que conlleva a pensar que éste debe replantear su 
actividad docente. Esta situación negativa, falta de motivación en la enseñanza, 
vengo observándola desde que llevé a cabo mi secundaria, en donde veía como 
algunos maestros intentaban enseñarnos sin lograr que sus orientaciones despertaran 
un real interés en nosotros y por el contrario nos producían una desmotivación y 
deseos de abandonar el aula de clases. 
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Pienso entonces, que son muchas las acciones que deben emprenderse al rededor de 
la motivación en el aula de clases con el ánimo de mejorar el acto pedagógico. 
Aunque no tengo la experiencia como maestro en ejercicio, quiero señalar que es un 
tema que ocupa mi interés y que así como me percaté del fracaso que proporciona la 
falta de motivación en la práctica docente, quisiera también, profundizar en la 
investigación de los diferentes tipos de estrategias que me pueden servir para 
motivar mi labor educativa una vez la emprenda, e indagar un poco las causas que 
originan la falta de motivación en el alumno para no caer en los errores que se 
vienen cometiendo al respecto. De igual manera, pretendo encarar el problema 
conociendo, analizando e internalizando las estrategias motivacionales que me 
lleven a realizar una excelente orientación del acto de enseñanza - aprendizaje y la 
vez implementar algunas estrategias que desde mi percepción conlleven al éxito de 
la labor de todo docente. 
Es para mí claro que si un maestro no es lo suficientemente creativo para motivar a 
sus estudiantes en el aprendizaje del conocimiento y en la formación de estos como 
personas útiles a la sociedad, entonces su que hacer pedagógico se torna en un 
fracaso y su labor como docente se ve frustrada, que es una de las situaciones que 
están viviendo muchos docentes a mi modo de ver las cosas. 
Después de lo anteriormente planteado surgen los siguientes interrogantes: ¿porqué 
se aburre un estudiante dentro del aula de clases?, ¿Porqué el estudiante siente apatía 
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al desarrollo de las clases?, ¿Será que los temas carecen de interés para el 
estudiante?, ¿será que el maestro no es lo suficientemente creativo para motivar al 
estudiante?, ¿cuenta el maestro con recursos suficientes para motivar a sus 
estudiantes?, ¿qué estrategias deben aplicarse para que el estudiante se motive por 
las clases?, ¿qué compromiso asumimos para cambiar de actitud delante del 
estudiante?. 
5. JUSTIFICACIÓN 
En el campo educativo, el proceso enseñanza y aprendizaje involucra muchos 
elementos que todo docente debe considerar en su práctica pedagógica. Uno de 
estos elementos, de vital importancia en el proceso, es la motivación que se debe 
establecer en el alumno a la hora de orientar las actividades propias de una clase. 
Debido a la problemática que deduzco se me puede presentar cuando en el futuro me 
encuentre, al finalizar la carrera, ejerciendo mi profesión, me he propuesto enfocar 
mi proyecto de grado a la elaboración y aplicación de algunas estrategias que 
conlleven al establecimiento y permanencia de la motivación en el estudiante en el 
ámbito de mi práctica pedagógica. 
Es así, como la realización de este proyecto pedagógico me traerá beneficios de 
índole pedagógicos que se traducen en el conocimiento de estrategias metodológicas 
que mejoren y cualifiquen el proceso educativo del joven y conlleven a una mejor 
formación integral del mismo. 
Además, la implementación de estas estrategias no solo me servirán a mí sino que le 
pueden servir a cualquier otro docente interesado en mejorar su práctica pedagógica. 
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De aquí, que servirá como aporte al mejoramiento de la calidad de la educación en la 
región. 
6. OBJETIVOS 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias que motiven al estudiante en el desarrollo de las clases. 
.T OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar algunas causas de la desmotivación del alumno en el aula de clases a la 
hora de desarrollarlas. 
Conocer algunas de las estrategias utilizadas por docentes del área de sociales en el 
desarrollo de sus clases para establecer la eficacia de su aplicación. 
Elaborar estrategias que establezcan la permanente motivación del alumno por las 
clases de sociales para alcanzar mejores resultados en el proceso enseñanza - 
aprendizaje. 
Determinar cuales de las estrategias utilizadas producen más motivación e interés 
por las clases en el educando. 
7. DELIMITACIÓN 
7.1. DELIMITACIÓN POBLACIONAL. 
La presente investigación será reali 7ada en el colegio nacionalizado de Medialuna, 
específicamente en el grado sexto "c". Este colegio está ubicado en la cabecera 
urbana del colegio de medialuna, del municipio de Pivijay. Toda la población 
estudiantil no se tendrá en cuenta para la realinción de este proyecto, solo se 
reali7ará en el grado especificado, y los resultados a los que se llegue serán el 
producto de lo que en él acontezca. 
7.2. DELIMITACIÓN INVESTIGATIVA 
A través de la realización de este proyecto pedagógico se quieren implementar 
algunas estrategias pedagógicas que motiven permanentemente al estudiante en el 
desarrollo de las clases del área de ciencias sociales. No se pretende hacer un 
análisis exhaustivo de las causas que produzcan la falta de motivación característica 
del estudiantado, sino determinar cuáles de las estrategias implementadas motivan 
más al estudiante. Tampoco se analizarán las consecuencias que producen la falta 
de motivación en el desarrollo de las clases. 
. MARCO TEÓRICO 
Q; 
8.1. LA MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Se entiende por motivación al impulso interno que experimenta el educando y lo 
impulsa a la construcción de su aprendizaje. Se puede decir que un alumno está 
motivado si hace con entusiasmo la actividad emprendida. 
Aunque el ambiente, el docente y la familia crean las condiciones que ayudan a 
establecer la motivación, ésta es el resultado de un proceso personal que conlleva al 
estudiante a decidir, a aprender. Las motivaciones que orientan la conducta humana 
varían de acuerdo con la edad y la madurez de la persona. En la infancia, al niño lo 
motivan factores externos, particulares, concretos y fisicos. En la adolescencia, el 
joven se motiva por las relaciones socio afectivas. En la edad adulta y cuando se ha 
adquirido madurez, la motivación se da por comportamientos más universales y 
objetivos, debido a la conciencia, autonomía y voluntad propias de esta etapa. 
La motivación del aprendizaje debe considerar las tres características del desarrollo 
humano mencionadas anteriormente. El docente debe partir de su conocimiento de 
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estas situaciones para decidir las estrategias pertinentes que deben aplicar a sus 
discentes según (autor) 
Deben considerarse tres factores que deben tenerse en cuenta para que se dé el 
aprendizaje, que son: 
El educando debe considerar el aprendizaje como un éxito personal, que se gesta en 
su propia construcción, y no en la repetición de la información suministrada por un 
docente o consultada en un libro. Como algo que le pertenece de su propio 
razonamiento y que a su vez debe defender. 
El educando debe concientizarse de todo lo que aprende. 
Se le debe permitir que se dé cuenta por sí mismo de los errores que comete para 
que aprenda de ellos, así como de sus aciertos; todo esto a través de un proceso de 
auto evaluación permanente y objetiva y sustentada. De aquí, que debe estar 
consiente de lo que sabe y "tener plena advertencia del entendimiento sobre qué y 
cuanto sabe y de que es capaz" 
8.2. LA MOTIVACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA 
8.2.1. Concepto De Motivación 
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La motivación se refiere a aquellas condiciones o estados internos que activan o dan 
energía al organismo y conducen hacia una conducta destinada a ciertas finalidades. 
Los motivos pueden ser innatos o aprendidos, cuando estos son despertados, generan 
una conducta dirigida a la consecución de los objetivos relacionados con el motivo 
particular que interviene. 
En los primeros años de vida, al ser humano lo motiva la satisfacción de sus 
necesidades fisiológicas básicas. A medida que crece aparecen nuevos motivos, 
haciéndose estos más numerosos y complejos, tales como: tratar de a1can7ar una 
situación sobresaliente en la escuela, colegio o universidad, trabajar en su tiempo 
libre para comprar un auto, llegar a ser miembro de una organización estudiantil, etc. 
8.2.2. Características De La Conducta Motivada. 
En general la conducta motivada tiene cuatro características que la diferencian de la 
no motivada, a saber: 
La conducta motivada es cíclica. Primero se despierta un motivo o impulso, 
luego se presentan una serie de conductas que el organismo busca la manera de 
satisfacer o reducir el impulso; y finalmente, se llega a algún objetivo por el cual 
el impulso se reduce o termina. 
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Un motivo opera para hacer tanto la conducta como la experiencia selectiva en el 
organismo. Es decir, que primero se tratan de satisfacer las necesidades urgentes 
antes que las demás. 
La conducta motivada es relativamente activa y persistente. Mientras más fuerte 
sea el motivo, mayor será la actividad y la persistencia del organismo hacia los 
fines relacionados con dicho motivo. 
La conducta motivada es hemostática. Es decir, que trata de mantener el 
equilibrio fisiológico interno del organismo. 
8.2.3. Clases De Motivación 
Muchos psicólogos distinguen dos tipos de motivación: 
La motivación biosocial y la psicosocial. Los motivos biosociales se originan en las 
necesidades biológicas y los procesos de auto regulación del organismo, son innatos 
pero pueden ser modificados por influencias sociales en el proceso de desarrollo del 
individuo. Los motivos psicosociales son adquiridos en el curso del desarrollo de 
una cultura específica. Se forman en las relaciones inter
.personales, los valores 
sociales, las normas o en las instituciones. 
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8.2.4. Teoría De Maslow Sobre La Motivación. 
Una teoría de la motivación que ha atraído la atención durante los últimos tiempos 
fue elaborada por Abraham Maslow (1943, 1954, 1970). 
Maslow estableció que los motivos humanos pueden ser organizados en jerarquías 
de la siguiente forma: 
Autorrealización 
Estirnulación 
Pertenencia y Amor 
Seguridad (tranquilidad, orden, estabilidad) 
Necesidades fisiológicas 
Figura 1. Pirámide de necesidades de Maslow. 
Según él, cuando han sido satisfechos los motivos biosociales de la base de la 
pirámide, el hombre está en libertad de buscar la satisfacción de sus necesidades de 
seguridad, y cuando estas están satisfechas, puede buscar satisfacer otras de las 
situadas más arriba de la pirámide. En la cúspide se encuentra lo que Maslow llamó 
"autoreali7ación", que es donde se logra desarrollar el máximo potencial único del 
individuo para la perfección y la creatividad. 
Quienes alcanzan la autorrealización son personas que se sienten seguras de sí 
mismas y se sienten aceptadas, su estimación es grande y posee una filosofía 
personal de la vida. 
9. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
Como en toda investigación, ésta tiene una estructura, la cual va a orientar el tipo de 
investigación que respalda el presente estudio. 
9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo con lo planteado en este estudio la investigación será. 
Descriptiva: Haré un seguimiento detallado de las estrategias implementadas para 
la motivación del alumno en el aula de clases, haciendo uso del conocimiento que se 
tiene de las mismas. Con lo cual presentaré al final de la investigación una 
cuidadosa descripción del as particularidades del fenómeno observado. 
Cualitativas: Porque sus resultados no serán expresados en cifras numéricas, per sí 
teniendo en cuenta su expresión cualificable en correspondencia con la teoría 
consultada sobre el problema planteado. 
9.2. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 
9.2.1. Estrategias metodológkas. 
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Darle participación al estudiante en la programación del trabajo, que propongan 
las actividades a realizar, el material de trabajo, y los objetivos que deseen 
alcanzar, con el fin de que desarrollen su creatividad, sus actitudes y aptitudes 
investigativas. 
La realización de prácticas de campo en donde, a partir de la observación y el 
análisis de los fenómenos, los estudiantes elaboren sus propios conceptos 
basados en las ideas previas que se tienen de los mismos 
La implementación de clases organizadas por los mismos estudiantes a través de 
técnicas grupales (Phillips 6-6, seminarios, etc.) que permitan la participación 
activa del mismo. 
La asignación de temas con las cuales realizarán lecturas para luego resolver 
talleres con base en la utilización de sus propios puntos de vista sobre lo leído, 
con el fm de reforzar la expresión de sus propias ideas. 
La dramatización de aquellos temas donde sea posible, con el propósito de 
vivenciar la temática y resaltar y(o) de desarrollar las aptitudes artísticas en el 
alumno. 
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La confrontación de diferentes textos frente a ciertas temáticas para la 
conformación de conceptos generales sobre los mismos por parte del alumno en 
el aula de clases. 
La realización de cine - foros en el aula para fomentar la actitud crítica en el 
estudiante. 
La utilización del computador como elemento didáctico en el aula de clases 
como medio innovador y de consulta a través de la facilitación que le 
proporciona la tecnología y los avances científicos. 
La realización de las clases a través de juegos, dramas, etc. En donde el alumno 
represente las situaciones estudiadas. 
9.2.2. Técnicas de recolección de la información. 
Se realizarán encuestas a docentes del área de sociales para indagar cuales 
estrategias utilizan para establecer la motivación en sus clases. 
Se llevarán a cabo entrevistas a los docentes para determinar, además de las 
estrategias utilizadas, algunas de las posibles causas de la motivación en el aula, 
si es que ésta se presenta. 
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Se implementarán encuestas y entrevistas a los estudiantes para indagar a cerca 
de la motivación que experimentan por las clases de sociales, así como acerca de 
las actividades propias del acto pedagógico emprendidas por los docentes. 
La observación directa de las estrategias utilizadas. Estas observaciones serán 
realizadas por mí y por el docente titular, quien me colaborará haciendo las 
anotaciones del proceso. 
10. ACTIVIDADES REALIZADAS 
ACTIVIDAD # 1: SEMINARIO 
PROPÓSITOS: 
Profundizar en el conocimiento de la estructura del estado de la Nueva Granada. 
Interpretar el estudio de las principales tendencias sociales, económicas, políticas y 
culturales en la República de la Nueva Granada. 
Analizar los hechos más significativos de la república de la Nueva Granada. 
JUSTIFICACIÓN: Se busca con esta actividad que el estudiante profundice en los 
hechos históricos y pueda desarrollar una verdadera interpretación de los mismos, 
superando así, la simple narración de acontecimientos sin trascendencia alguna. 
RECURSOS: Los recursos utilizados en esta actividad son: cámara fotográfica, 
los alumnos y conferencias. 
DESARROLLO: Para desarrollar esta actividad los estudiantes se reunieron en 
grupos de cinco con el fin de discutir en grupo el material que se les había entregado 
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RECURSOS: Los estudiantes, televisor, videograbadora, videocasete, sala de 
informática y proyecciones y cámara fotográfica. 
DESARROLLO: Para desarrollar esta actividad los estudiantes se reunieron en la 
sala de informática para la presentación del video en el que se analizó nuestro 
sistema solar. Después de la proyección del mismo se hizo una plenaria en donde 
los estudiantes hicieron sus interpretaciones a cerca de la visto. Posteriormente 
hicieron entrega de un informe fmal de la actividad. 
LOGROS ALCANZADOS: Fue notoria en esta actividad la motivación en el 
estudiante por el desarrollo de la misma. También se pudo observar el 
entendimiento necesario sobre el tema. 
ACTIVIDAD # 3: SOPA DE LETRAS 
TEMA: Hidrografía de Colombia, Lagos, Lagunas y ríos 
PROPÓSITOS: Identificar los lagos, lagunas y ríos más importantes de Colombia, 
motivar la participación del estudiante en el desarrollo de la clase, Analizar la 
importancia de los principales ríos de Colombia. 
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JUSTIFICACIÓN: Se plantea esta actividad, con el fin de que en el desarrollo de 
la temática el alumno se sienta motivado a abordar de una manera diferente, la 
misma y a participar activamente en ella. 
RECURSOS: En la realización de esta actividad se utilizaron los siguientes 
recursos: Los alumnos, cartelera ( sopa de letras), cámara fotográfica, conferencia, 
grabadora, cassettes. 
DESARROLLO: Esta temática se desarrollo de la siguiente manera: Se le 
entregaron conferencias a los estudiantes con antelación para que los mismos 
analizaran, conformando grupos de 5, el contenido en el cual debían identificar los 
diferentes ríos, lagos y lagunas que pertenecen a cada región, para luego comenzar a 
llenar la sopa de letras. 
LOGROS ALCANZADOS: A través de la presente actividad se despertó el interés 
por parte del estudiante a cerca de la temática expuesta, notándose gran motivación 
en ellos por el análisis del material entregado para la posterior participación en la 
realización de la sopa de letras. 
ACTIVIDAD # 4: TALLER 
TEMA: Regiones naturales de Colombia 
OBJETIVOS: 
Caracterizar las regiones naturales que encontramos en nuestro territorio, destacando 
sus condiciones. 
Analizar la importancia de los principales recursos naturales de cada región. 
Valorar la importancia de los recursos naturales. 
JUSTIFICACIÓN: Con esta actividad se busca que el estudiante domine y se 
comprometa seria y responsablemente a abordar el tema dentro del contexto 
globalisante de la geografía. 
RECURSOS: Los recursos utilizados en esta actividad fueron: Guía de trabajo, 
cámara fotográfica, alumnos. 
DESARROLLO: Para desarrollar esta actividad los estudiantes se reunieron en 
grupos de cuatro con el fm de estudiar la temática, en la cual se les repartieron 
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textos, respondieron a ciertas preguntas en un tiempo determinado, posteriormente 
entregaron las respectivas guías de trabajo. 
LOGROS ALCANZADOS: Los logros alcanzados en esta actividad consisten en 
que el estudiante demostró destreza y habilidades para responder a ciertos 
interrogantes. 
ACTIVIDAD # 5: SOCIO DRAMA 
TEMA: La costa Atlántica 
PROPÓSITOS: 
Identificar la región Caribe de Colombia y sus características. 
Analizar la utilidad que brinda esta región. 
Analizar la importancia de los productos que se cultivan en esta región. 
Resaltar el baile de la cumbia y los platos típicos de la región. 
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JUSTIFICACIÓN: El estudio y el análisis de la costa Atlántica se circunscribe en 
buscar en el alumno una respuesta a las múltiples características y a lo que concierne 
a nuestra propia identidad. 
RECURSOS: Los recursos utilizados en esta actividad tenemos: Cámara 
fotográfica, alumnos, comidas típicas, vestidos típicos, tambor. 
DESARROLLO: Para desarrollar esta actividad los estudiantes representaron la 
costa Atlántica en sus diferentes aspectos, dándole un realce al Departamento del 
Magdalena, demostrando sus cualidades, en donde los estudiantes con sus trajes 
típicos bailaron al ritmo de la cumbia, además expresaron sus costumbres y 
mostraron los platos típicos de la región. 
LOGROS ALCANZADOS: Los logros alcanzados en esta actividad es que el 
estudiante se motivó al ver representada su región, analizar lo que les rodea y de 
interesarse por conocer su medio social. 
ACTIVIDAD # 6 
CONFRONTACIÓN DE TEXTOS 
TEMA: Origen de los partidos políticos 
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PROPÓSITOS: 
Analizar las causas como se originaron los partidos políticos en Colombia. 
Analizar y valorar el proceso de organización política de nuestra nación. 
Anali7ar la importancia de los movimientos políticos conservadores y liberales en la 
iniciación de los partidos. 
JUSTIFICACIÓN: Es importante reconocer y analizar que el desarrollo de la 
confrontación de textos, es una manera diferente para que el estudiante reflexione a 
cerca del tema que se va a exponer, para que así mismo se sienta motivado en las 
actividades realizadas. 
RECURSOS: Para esta se utilizaron conferencias, textos de diferentes autores, 
cámara fotográfica, alumnos. 
DESARROLLO: Para desarrollar esta actividad los estudiantes se reunieron en 
grupos de cinco integrantes, a quienes se les proporcionaron varios textos, a través 
de los cuales tuvieron la posibilidad de realizar y confrontar lo que plantea cada 
texto respecto al tema, luego de un tiempo prudente de trabajo, se realizó una 
plenaria en donde los ellos expresaron sus conceptos, haciendo el análisis del tema 
en cada texto. 
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LOGROS ALCANZADOS: Los logros alcanzados en esta actividad consisten en 
que el estudiante, utilizando sus recursos, pudo desarrollar su creatividad, por medio 
de los elementos básicos dados por el maestro. 
ACTIVIDAD # 7 
ACTIVIDAD DE CAMPO 
TEMA: La economía de la región de Medialuna 
PROPÓSITOS: 
Identificar aspectos relacionados con la tierra y la producción agropecuaria propia 
de la región. 
Clasificar los productos propios de la región. 
Fomentar el desarrollo de aptitudes y habito permanentes de superación que motiven 
a la persona a continuar la educación a través de su vida. 
JUSTIFICACIÓN: El desarrollo de la cátedra de economía de la región de 
Medialuna fuera del aula de clases debe estar encaminada al desarrollo del 
estudiante para contribuir al progreso de la misma. 
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RECURSOS: Los recursos utilizados en esta actividad fueron: Cámara 
fotográfica, alumnos, grabadora y cassettes. 
DESARROLLO: Para esta actividad los alumnos se reunieron en el colegio 
nacionalizado para explicarles el itinerario, para después de un tiempo prudente salir 
con los ellos hacia el puerto pesquero en donde entrevistaron a los pescadores, más 
tarde nos trasladamos a un sitio denominado el recreo en donde los agricultores 
explicaron con detalles las riquezas naturales de la región. 
LOGROS ALCANZADOS: Los logros alcanzados en este evento fue la de 
profundizar estudios sobre la región, que el estudiante se preocupe por la misma y 
se motiven a la creación de alternativas y mecanismos, para que la región se 
manifieste. Además se notó gran motivación en el estudiante, pudiendo recrearse e 
integrarse. 
11. RESULTADOS 
11.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTA A 
DOCENTES. 
En las encuestas y entrevistas realizadas a los docentes del área de Sociales, estos 
manifestaron que los estudiantes demostraban mucho interés por las clases de dicha 
área. Además, establecieron que se siempre se preocupan porque sus estudiantes se 
mantengan motivados en el desarrollo de sus clases. 
Por otra parte, las estrategias más utilizadas por los docentes para mantener la 
motivación de sus estudiantes fueron: la realización de trabajos de investigación, 
dentro y fuera del aula; la realización de talleres; la realización de preguntas y las 
charlas de concientización. 
Entre las actividades mencionadas, con las cuales se realizaban las orientaciones de 
sus clases, los docentes establecieron: 
Las realizadas muchas veces: Utilización de medios audiovisuales 
Utilización de técnicas grupales 
Talleres individuales y en grupos 
Las poco realizadas: Prácticas de campo 
Conferencias por especialistas 
Dramatizaciones 
Juegos 
Ningún docente contestó nunca, a alguna de las actividades mencionadas en la 
encuesta. 
Según los docentes, las estrategias que producen más motivación en el estudiante 
son: la utilización de medios audiovisuales, las técnicas grupales y las prácticas de 
campo. 
11.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 
REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES. 
En las encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
En su totalidad, los alumnos manifestaron sentirse a gusto en el desarrollo de las 
clases de sociales, manifestando que cuando esto no ocurría era porque no les 
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gustaba como el profesor orientaba la clase ; y unos pocos lo atribuyeron a que 
la hora de clase se tornaba aburrida. 
En cuanto a las estrategias utilizadas por los docentes, los estudiantes señalaron 
las siguientes: La realización de talleres individuales y en grupos, exposiciones 
por parte de ellos y discusión de temas en mesas redondas. Las demás opciones 
no fueron marcadas. 
La mayoría de los estudiantes dijeron sentirse más a gusto cuando el profesor le 
explicaba el tema en forma detallada y clara, y cuando ellos reali7aban 
exposiciones. 
Cuando se les preguntó qué actividades les gustaría que el profesor les realizara 
para poder sentirse a gusto en las clases, ellos respondieron en su mayoría que la 
realización de talleres, investigaciones y exposiciones; aunque algunos pocos 
respondieron que las prácticas de campo. 
11.3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 
Después de haber realizado las acciones necesarias para la culminación del proyecto, 
se pueden considerar los siguientes resultados: 
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Dentro de las causas detectadas y que originan la desmofivación del alumno en el 
desarrollo de las clases se encuentran: la práctica rutinaria y la falta de 
estrategias que permitan despertar el interés en el estudiante. 
De las estrategias utilizadas, con las que se obtienen mejores resultados son, en 
orden decreciente: Las prácticas de campo, la presentación de videos, la 
dramatización, la utilización de sopas de letras, las técnicas grupales, los talleres 
en clase y las prácticas investigativas por parte del estudiante. 
Dentro de las estrategias propuestas para el establecimiento de la motivación, 
algunas no pudieron ser aplicadas por la falta de los implementos necesario, 
como el ejemplo, el uso del computador como medio de consulta, al no poder 
contar los accesorios requeridos. 
Las estrategias implementadas llamaron la atención de los docentes del área de 
sociales de la institución, hasta el punto que uno de los docentes me pidió que 
realizara en uno de los cursos a su cargo la sopa de letras y un sociodrama, ya 
que estaba relacionado con la temática orientada en dicho grado (noveno). 
De todas las actividades realizadas, la que produjo mayor motivación en el 
estudiante fue la práctica de campo, puesto que además de ser un espacio donde 
se genera conocimiento, sirve además como medio de integración del estudiante 
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y como medio socializador en donde el educando se relaciona con diversos 
miembros de la comunidad. 
12. CONCLUSIONES 
De acuerdo a lo observado en el desarrollo de este proyecto y a los resultados obtenidos, se pueden 
establecer las siguientes conclusiones: 
Se deben revisar todas las estrategias metodológicas que se vienen utilizando, y 
con las cuales los resultados esperados no han sido satisfactorios, para así 
determinar cuáles deben mejorarse y cuáles deben omitirse, y también, hacer uso 
de la creatividad para implementar otras nuevas que generen grandes 
expectativas y motivación en el educando, mejorando el ambiente de aprendizaje 
y redundando en beneficio del proceso enseñanza — aprendizaje. 
La motivación es un elemento fundamental en el proceso de aprehensión del 
conocimiento y en todo el acto educativo que pretende el desarrollo integral del 
educando, y requiere para establecerla, del uso de toda la creatividad del docente 
para idearse las estrategias adecuadas para conseguirla. 
Todo docente debe dedicar el tiempo que sea necesario para que pueda idear y 
organi7ar las estrategias metodológicas que va a implementar para que éstas sean 
significativas, y no seguir cayendo en la rutina acostumbrada que ningún 
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beneficio le aporta a la educación sino que la encasilla convirtiendo el acto 
educativo en un proceso estancado y que poco llama la atención al educando. 
Es claro además que si los docentes no cambiamos de actitud frente a nuestro 
quehacer pedagógico no podrá mejorar la calidad de la educación, tan esperada y 
deseada por todos. Dicho cambio debe originarse en cada uno de nosotros y 
debe comprometer a todos los miembros de cada institución si queremos que los 
cambios surtan efecto. 
13. RECOMENDACIONES 
Para la realización de futuras investigaciones relacionadas con la motivación se 
deben implementar otras estrategias que no pudieron ser abordadas en el presente 
proyecto, tales como el acceso a la tecnología que nos brinda la utilización del 
computadores en los que el discente pueda consultar información importante. Y 
además, la realización de juegos en donde se puedan representar las situaciones 
estudiadas. 
14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 
ACTIVIDADES 
1998 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS SEPT OCT. NOV. DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Lectura de textos 
' 
Visitas al plantel 
Recolección de fuentes 
Bibliográficas 
Ordenación y análisis de 
Bibliografía 
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TIEMPO 
ACTIVIDADES 
1999 2000 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS SEPT OCT. NOV. DIC ENE. FEB. 
1 2 341234123412341234123412341234123412341234123412341234 
Redacción del borrador 
del proyecto , , 
Entrega del borrador 
~ 
Elaboración y desarrollo 
de actividades en el aula , 
Análisis de la 
información 
Revisión y corrección 
... 
Entrega del proyecto 
~ 
Socialización wal 
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ANEXOS 
Anexo A 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
VII SEMESTRE 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES, RELACIONADAS CON EL ÁREA DE SOCIALES. 
REALIZADAS POR DANILO MARTINEZ 
1. ¿Cómo te sientes en el desarrollo de las clases de sociales? 
A gusto ( ) Aburrido ( ) 
2. Cuando te sientes a gusto en una clase de sociales es porque: 
El tema no es de tu interés ( ) 
No te gusta como el profesor orienta la clase ( ) 
La hora de clase se toma aburrida ( ) 
* Marque una sola respuesta. 
3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza tu profesor de sociales para orientar sus 
clases? Puedes marcar más de una respuesta. ( ) 
Salidas al campo para tratar algún tema. ( ) 
Dramatización de algún acontecimiento ( ) 
Presentación de videos sobre algún tema del área ( 
Exposiciones por parte de los alumnos ( ) 
Utilización del computador como medio de consulta ( ) 
Vienen personas a dictar conferencias ( ) 
Realización de talleres individuales y en grupos ( ) 
Discusión de temas en mesas redondas ( ) 
4. ¿Con cuales de las formas utilizadas por el profesor para orientar sus clases te sientes 
más a gusto? 
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5. ¿Qué actividades te gustarían que tu profesor de sociales realizara para que t kntas a 
gusto en ella? 
1\
15\h‘,„_, 
 
n,r7d,5 
1 
¡Muchas gracias! 
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Anexo B 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
VII SEMESTRE 
ENCUESTAS PARA DOCENTES DEL ÁREA DE SOCIALES. REALIZADAS POR 
DANILO MARTINEZ 
En el desarrollo de sus clases los estudiantes demuestran por el área: 
Ningún interés ( ) Poco interés ( ) Mucho interés ( ) 
¿Se preocupa usted porque los estudiantes se motiven durante el desarrollo de sus clases? 
Nunca ( ) Algunas veces ( ) Siempre ( ) 
¿Qué estrategias utiliza para mantener la motivación del alumno por sus clases? 
¿Cuáles de las actividades mencionadas a continuación realiza para desarrollar sus 
orientaciones? ¿con qué regularidad?. 
a) Prácticas de campo ( ) 
Nunca( ) Pocas veces ( 
Dramatizaciones 
) Muchas veces ( ) 
Nunca( ) Pocas veces ( 
Juegos 
) Muchas veces ( ) 
Nunca( ) Pocas veces ( 
Utilización de medios audiovisuales 
) Muchas veces ( ) 
Nunca ( ) Pocas veces ( Muchas veces ( 
Utilización de técnicas grupales ( mesas redondas, seminarios, foros, paneles, etc.) 
Nunca ( ) Pocas veces ( ) Muchas veces ( ) 
Conferencias sobre algún tema orientadas por especialistas. 
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Nunca ( ) Pocas veces ( ) Muchas veces ( ) 
g) Talleres individuales y en grupos 
Nunca ( ) Pocas veces ( ) Muchas veces ( ) 
5. ¿Con cuales de las estrategias utilizadas por usted observa mayor motivación en el estudiante? 
¡Muchas gracias! 
Anexo C. Evidencias fotográficas 
LOS ESTUDIANTES DISCUTEN EN GRUPOS LO RELACIONADO CON LA 
NUEVA GRANADA EN LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO 
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NOS REUNIMOS EN LA SALA DE INFORMÁTICA PARA OBSERVAR UN 
VIDEO SOBRE LOS PLANETAS 
56 
CON SOPAS DE LETRAS NOS ANIMAMOS A PARTICIPAR EN LA CLASE 
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PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE EN EL TALLER SOBRE LAS REGIONES 
NATURALES DE COLOMBIA 
PODEMOS VIVENCIAR NUESTRO FOLCLOR Y SABOREAR NUESTROS 
PLATOS TÍPICOS 
58 
CONFRONTANDO VARIOS TEXTOS PODEMOS CONOCER PUNTOS DE 
VISTA DIFERENTES PARA EXPONER EL NUESTRO 
59 
DISFRUTANDO DEL CAMPO NOS RECREAMOS Y APRENDEMOS A 
CONOCER A LA COMUNIDAD 
CONVERSANDO CON UN MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE 
PESCADORES DE MEDIALUNA 
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ENTREVISTANDO A UN CAMPESINO DE LA REGIÓN EN UN CULTIVO DE YUCA Y 
AJONJOLÍ 
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ACTIVIDADES EXTENDIDAS A OTROS GRADOS (MESA REDONDA, SOPA DE LETRAS, 
VIDEO TALLER) 
ACTIVIDADES EXTENDIDAS A OTROS GRADOS (MESA REDONDA Y EXPOSISIÓN) 
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ACTA DE REUNIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA 
En Medialuna, siendo las 9:00 a.m. se reunieron , en las instalaciones del 
Colegio Nacionalizado de Medialuna, los padres de familia del grado Sexto 
C, con el gestor del proyecto, Danilo Martínez, con el propósito de 
comunicarle a los padres de familia la realización del proyecto Pedagógico 
en el área de sociales, en el grado donde cursan sus hijos. Se les expuso las 
razones del proyecto y se les pidió toda la colaboración posible para hacer 
posible la realización del mismo. 
Los padres estuvieron de acuerdo con la realización del proyecto y se 
comprometieron a darle permiso a sus hijos cuando se requiriera que los 
alumnos tuvieran que salir de la institución a realizar alguna de las 
actividades que se programaran en horario diferente al habitual de clases. 
Para constancia se firma en Medialuna a los 30 días del mes de julio de 
1999, por parte de los padres de familia. 
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República de Colombia 
Departamento del Magdalena 
Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Media luna 
Aprobado por Resolución No. 291 de 20 de Enero de 1997 
de la secretaria de educacieill 
EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONALIZADO DE 
BACHILLERATO MIXTO DE MEDIALUNA MAGDALENA 
HACE CONSTAR 
Que el señor DANILO MARTINEZ, estudiante de Ciencias Sociales de 
la Universidad del Magdalena, realizó satisfactoriamente su proyecto 
pedagógico en esta institución, en el grado 6"C". Para tal efecto, contó 
con la colaboración necesaria por parte del cuerpo docente del área de 
Sociales y por parte de la dirección. 
Se expide la presente constancia en medialuna a los 19 (diecinueve) días 
del mes de noviembre de 1999. 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES, RELACIONADAS CON EL ÁREA DE SOCIALES. 
REALIZADAS POR DANILO MARTINEZ 
1. ¿Cómo te sientes en el desarrollo de las clases de sociales? 
A gusto (-X-) Aburrido ( ) 
2. Cuandot sientes a gusto en una clase de sociales es porque: 
El tema no es de tu interés ( 
No te gusta como el profesor orienta la clase ( ) 
La hora de clase se toma aburrida ( ) 
* Marque una sola respuesta. 
3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza tu profesor de sociales para orientar sus 
clases? Puedes marcar más de una respuesta. ( ) 
Salidas al campo para tratar algún tema. ( ) 
Dramatización de algún acontecimiento (91.4 
Presentación de videos sobre algún tema del área ( ) 
Exposiciones por parte de los alumnos (91) 
Utilización del computador como medio de consulta ( 
Vienen personas a dictar conferencias ( ) 
Realización de talleres individuales y en grupos („jk 
Discusión de temas en mesas redondas (.„4 
4. ¿Con cuales de las formas utilizadas por el profesor para orientar sus clases te sientes 
más a gusto? (iu r 
n ja ro'nncl ( e t2 r ( (-") (le a (9c) f,--)  
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5. ¿Qué actividades te gustarían que tu profesor de sociales realizara para que te sientas a 
gusto en ella? 
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¡Muchas gracias! 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES, RELACIONADAS CON EL ÁREA DE SOCIALES. 
REALIZADAS POR DANILO MARTINEZ 
1. ¿Cómo te sientes en el desarrollo de las clases de sociales? 
A gusto ("Y..) Aburrido ( ) 
2. Cuandoge sientes a gusto en una clase de sociales es porque: 
El tema no es de tu interés ( ) 
No te gusta como el profesor orienta la clase ( ) 
La hora de clase se torna aburrida O() 
* Marque una sola respuesta. 
3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza tu profesor de sociales para orientar sus 
clases? Puedes marcar más de una respuesta, ( ) 
Salidas al campo para tratar algún tema. ( ) 
Dramatización de algún acontecimiento ( ) 
Presentación de videos sobre algún terna del área ( ) 
Exposiciones por parte de los alumnos ( ) 
Utilización del computador como medio de consulta ( ) 
Vienen personas a dictar conferencias ( ) 
Realización de talleres individuales y en grupos (1,) 
Discusión de temas en mesas redondas ( ) 
4. ¿Con cuales de las formas utilizadas por el profesor para orientar sus clases te sientes 
más a gusto? 
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5. ¿Qué actividades te gustarían que tu profesor de sociales realizara para que te sientas a 
gusto en ella? 
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¡Muchas gracias! 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES, RELACIONADAS CON EL ÁREA DE SOCIALES. 
REALIZADAS POR DANILO MARTINEZ 
1. ¿Cómo te sientes en el desarrollo de las clases de sociales? 
A gusto (b/) Aburrido ( ) 
2. Cuandoie sientes a gusto en una clase de sociales es porque: 
El tema no es de tu interés ( ) 
No te gusta corno el profesor orienta la clase ( ) 
La hora de clase se toma aburrida (/) 
* Marque una sola respuesta. 
3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza tu profesor de sociales para orientar sus 
clases? Puedes marcar más de una respuesta. ( ) 
Salidas al campo para tratar algún tema. ( ) 
Dramatización de algún acontecimiento ( ) 
Presentación de videos sobre algún tema del área ( ) 
Exposiciones por parte de los alumnos (/) 
Utilización del computador como medio de consulta ( 
Vienen personas a dictar conferencias ( ) 
Realización de talleres individuales y en grupos (pl) 
Discusión de temas en mesas redondas (/) 
4. ¿Con cuales de las formas utilizadas por el profesor para orientar sus clases te sientes 
más a gusto? 
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5. ¿Qué actividades te gustarían que tu profesor de sociales realizara para que te sientas a 
gusto en ella? 
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¡Muchas gracias! 
ENCUESTAS PARA DOCENTES DEL ÁREA DE SOCIALES. REALIZADAS POR 
DAN ILO MARTINEZ 
1. Ene! desarrollo de sus clases los estudiantes demuestran por el área: 
Ningún interés ( ) Poco interés ( ) Mucho interés (X) 
2. ¿Se preocupa usted porque los estudiantes se motiven durante el desarrollo de sus clases? 
Nunca ( ) Algunas veces ( ) Siempre (X ) 
3. ¿Qué estrategias utiliza para mantener la motivación del alumno por sus clases? 
.212- ce' .1-r= .//,-eter  
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4. ¿Cuáles de las actividades mencionadas a continuación realiza para desarrollar sus 
orientaciones? ¿con qué regularidad?. 
Prácticas de campo 
Nunca( ) 
Dramatizaciones 
Nunca( ) 
Juegos 
Nunca( ) 
( ) 
Pocas veces ( ) 
Pocas veces (g) 
Pocas veces ( 
Muchas veces ( ) 
Muchas veces ( ) 
Muchas veces ( ) 
Utilización de medios audiovisuales 
Nunca( ) Pocas veces ( ) Muchas veces ( ) 
Utilización de técnicas grupales ( mesas redondas, seminarios, foros, paneles, etc) 
Nunca ( ) Pocas veces ( ) Muchas veces (x) 
0 Conferencias sobre algún tema orientadas por especialistas. 
Nunca ( ) Pocas veces (x) Muchas veces ( ) 
g) Talleres individuales y en grupos 
Nunca ( ) Pocas veces ( ) Muchas veces (X) 
5. ¿Con cuales de las estrategias utilizadas por usted observa mayor motivación en el estudiante? 
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¡Muchas gracias! 
ENCUESTAS PARA DOCENTES DEL ÁREA DE SOCIALES. REALIZADAS POR 
DANILO IVIARTINEZ 
Ene! desarrollo de sus clases los estudiantes demuestran por el área: 
Ningún interés ( ) Poco interés ( ) Mucho interés (X) 
¿Se preocupa usted porque los estudiantes se motiven durante el desarrollo de sus clases? 
Nunca ( ) Algunas veces ( ) Siempre (X) 
¿Qué estrategias utiliza para mantener la motivación del alumno por sus clases? 
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¿Cuáles de las actividades mencionadas a continuación realiza para desarrollar SUS 
orientaciones? ¿con qué regularidad?. 
Prácticas de campo ( ) 
Nunca( ) Pocas veces ()) 
Dramatizaciones 
Nunca( ) Pocas veces 9( ) 
Juegos 
Nunca ( ) Pocas veces N) 
Utilización de medios audiovisuales 
Nunca( ) Pocas veces ( ) 
Muchas veces ( ) 
Muchas veces ( ) 
Muchas veces ( ) 
Muchas veces (X ) 
e) Utilización de técnicas grupales ( mesas redondas, seminarios, foros, paneles, etc) 
Nunca( ) Pocas veces ( ) 
Conferencias sobre algún tema orientadas por especialistas. 
Nunca( ) Pocas veces (X) 
Talleres individuales y en grupos 
Nunca( ) Pocas veces ( )  
Muchas veces ()) 
Muchas veces ( ) 
Muchas veces ()( ) 
5. ¿Con cuales de las estrategias tilizadas por usted observa mayor motivación en el estudiante? 
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¡Muchas gracias! 
ENCUESTAS PARA DOCENTES DEL ÁREA DE SOCIALES. REALIZA 
DANILO IVIARTINEZ 
I. En el desarrollo de sus clases los estudiantes demuestran por el área: 
Ningún interés ( ) Poco interés ( ) Mucho interés ()C) 
¿Se preocupa usted porque los estudiantes se motiven durante el desarrollo de sus clases? 
Nunca ( ) Algunas veces ( ) Siempre ( X) 
¿Qué estrategias utiliza para mantener la motivación del alumno por sus clases? 
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4. ¿Cuáles de las actividades mencionadas a continuación realiza para desarrollar sus 
orientaciones? ¿con qué regularidad?. 
Prácticas de campo ( ) 
Nunca ( ) 
Dramatizaciones 
Pocas veces ( ?() Muchas veces ( ) 
Nunca ( ) 
Juegos 
Pocas veces ( Muchas veces ( ) 
Nunca ( ) Pocas veces (y,) Muchas veces ( ) 
Utilización de medios audiovisuales 
Nunca ( ) Pocas veces ( ) Muchas veces ( )) 
Utilización de técnicas grupales ( mesas redondas, seminarios, foros, paneles, etc) 
Nunca( ) Pocas veces ( ) 
Conferencias sobre algún tema orientadas por especialistas. 
Nunca( ) Pocas veces ()) 
Talleres individuales y en grupos 
Nunca( ) Pocas veces ( ) 
Muchas veces (X) 
Muchas veces ( ) 
Muchas veces (/X) 
5. ¿Con cuales de las estrategias utilizadas por usted observa mayor motivación en el estudiante? 
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¡Muchas gracias! 
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